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Одним из важнейших направлений экономической деятельности в Рес-
публике Беларусь объявлены развитие и коммерциализация инновационной дея-
тельности предприятий, создание соответствующей инфраструктуры. Современ-
ные экономические преобразования, осуществляемые в Республике Беларусь, 
обусловили превращение инновационного фактора развития в один из важней-
ших элементов структурной перестройки, ориентированной на использование 
интеллектуальных ресурсов и развитие высокотехнологических производств. 
Страны СНГ в области инновационного развития имеют много общих, 
схожих моментов в связи с тем, что почти все государства бывшего СССР были 
образованы в одно время, и, следовательно, инновации – процесс новый и до 
конца не внедренный в славянских государствах.  
При этом недостаточно полно в различных источниках информации рас-
смотрена проблема и перспективы привлечения иностранных инвестиций в ин-
новационную инфраструктуру Гомельской области, несмотря на то,  что в ре-
гионе создан «Технологический парк в рамках свободной зоны «Гомель-Ратон», 
расположены крупнейшие промышленные предприятия, например, ОАО «Мо-
зырский НПЗ», «Гомсельмаш» и др.  
В настоящее время в стране функционируют ряд организаций, относящих-
ся по уставной деятельности к технопаркам: ЗАО «Технологический парк Моги-
лев», Инновационное республиканское унитарное предприятие «Научно-
технологический парк Белорусского национального технического университета 
«Метолит», СООО «Арвит-Авто» (присвоены официальные статусы); Фонд 
«Научно-технологический парк Белорусского государственного университета»; 
Инновационная ассоциация «Академтехнопарк» НАН Беларуси; Научно-
технологическая ассоциация «Национальный инфопарк»; Технологический парк 
в рамках свободной зоны «Гомель-Ратон» и др. [1].  
По данным Министерства статистики и анализа Республики Беларусь, 
основным фактором, препятствующим инновационной деятельности, 1154 ор-
ганизации назвали недостаток собственных денежных средств, 555 организа-
ций – высокую стоимость нововведений [2]. Значит, для создания инноваци-
онной инфраструктуры необходимо достаточное большое количество инве-
стиций. Главную роль в создании инфраструктуры и соответственно развитии 
инновационного рынка играет поддержка государства.  
В государстве ведется работа по формированию инновационной инфра-
структуры, включающая создание технопарковых структур, технико-внедренчес-
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ких зон, инновационных центров, инкубаторов малого бизнеса, центров транс-
фера технологий, центров поддержки предпринимательства,  центры трансферта 
технологий, научно-технические парки, Парк высоких технологий, Белорусский 
инновационный фонд, Белорусский республиканский фонд фундаментальный 
исследований, Фонд информатизации Республики Беларусь, что позволяет ком-
плексно решать вопросы организации информационно-консультативных услуг и 
технической помощи инновационным предприятиям. В целях обеспечения ин-
новационного развития и структурной перестройки экономики, создания новых 
наукоемких, высокотехнологичных производств в 2011 – 2015 годах в Беларуси 
будет реализовываться стратегия технологического развития, направленная на 
формирование конкурентоспособной экономики, основанной на использовании 
прогрессивных технологий и стимулов повышения инновационной активности 
субъектов хозяйствования. 
Важнейшими аспектами стратегии являются создание экономических ус-
ловий, стимулирующих бизнес на внедрение инноваций, и формирование на-
циональной инновационной системы как развитой системы институтов (норм и 
правил), обеспечивающей эффективное взаимодействие участников инноваци-
онных процессов. 
Ключевая задача следующего пятилетия – создание в Беларуси принципи-
ально новых производств, предприятий и отраслей, производящих высокотехно-
логичную экспортоориентированную продукцию [3]. 
При этом инновационная активность промышленности Беларуси в основ-
ном обеспечивается за счет устойчивой группы предприятий, где инновационная 
деятельность носит постоянный характер и связана с приобретением машин и 
оборудования за счет собственных средств. Построение же экономики иннова-
ционного типа предполагает вовлечение в инновационную деятельность широ-
кого круга субъектов хозяйствования с большим спектром инноваций за счет 
различных источников. 
В качестве приоритета на предстоящее пятилетие определены технологи-
ческое развитие отраслей белорусской экономики и ее структурная перестройка 
на основе создания высокотехнологичных производств, способных предложить 
принципиально новые виды товаров (услуг). 
Основная задача заключается в создании конкурентоспособной на миро-
вом рынке наукоемкой, ресурсосберегающей экономики путем определения пер-
спективных «технологических коридоров». Предстоит ускорить построение эф-
фективной национальной инновационной системы, максимально использовать 
имеющиеся условия для интеграции образования, науки и производства, форми-
рования рыночных стимулов повышения инновационной активности субъектов 
хозяйствования. 
К основным тенденциям научно-технологического развития следует отнести: 
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– усиление конвергенции технологий; 
– растущее значение мультидисциплинарности научных исследований; 
– усиление воздействия новых технологий на управление и организацион-
ные формы бизнеса, стимулирующее развитие гибких сетевых структур [3]. 
Для совершенствован инновационной деятельности в первую очередь не-
обходима  модернизация законодательства в соответствующей сфере и создание 
четко структурированной законодательной базы для осуществления всех стадий 
инновационной деятельности. Правовые аспекты инновационной деятельности в 
Республике Беларусь имеют ряд проблемах и спорных вопросов организацион-
ного порядка, возникшие в ходе разработки Закона Беларуси «Об инновацион-
ной деятельности». 
Для совершенствования инновационной ситуации предлагается принять 
ряд мер: 
– создать инновационно-инвестиционный банк для выделения долгосроч-
ных и льготных кредитов, 
– создать несколько (более одного) венчурных фондов; 
– активизировать деятельность существующих технопарков и других 
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Проблема эффективности занимает ведущее место среди совокупности 
общественно-хозяйственных проблем. Будущее каждой коммерческой организа-
ции зависит от возможности повышения ее эффективности. Признаваемая всеми 
потребность повышения эффективности производства создает необходимость 
решения многих теоретических вопросов, которые в литературе еще не нашли 
исчерпывающего освещения, многие имеют пока дискуссионный характер. Нет 
еще полностью исчерпывающей теории эффективности, хотя есть уже теории 
